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ABSTRAK 
Thalasemia Betha (β)  mayor merupakan salah satu kelainan sel darah merah berdasarkan 
klasifikasi anemia. Thalasemia Betha (β) mayor memiliki ciri sel meliputi mikrositik, eritrosit berinti 
(eritroblast), sel target, dan small fragment. Thalasemia Betha (β) Mayor dianalisa berdasarkan 
hitung darah lengkap pada hapusan darah dengan pemeriksaan hematologi. Namun proses tersebut 
menimbulkan masalah, yaitu bahwa mempengaruhi keakuratan dalam identifikasi serta membutuhkan 
waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka proses analisa dapat dilakukan dengan menggunakan 
teknik pengolahan citra yang didasarkan pada bentuk morfologi sel darah merah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi anemia Thalasemia Betha (β) Mayor berdasarkan morfologi citra 
sel darah merah. Metode pengolahan citra yang digunakan meliputi proses segmentasi citra berupa 
normalisasi citra, threshold warna, threshold Otsu, operasi morfologi erosi dan bounding box. 
Ekstrasi ciri menghasilkan luas area sel, luas area inti sel, diameter sel dan rasio sel. Proses 
identifikasi untuk menentukan jenis sel berdasarkan hasil  ekstrasi ciri. Proses pengujian 
menggunakan 5 kelompok gambar Thalasemia Betha Mayor yang masing-masing terdiri dari 6 
gambar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa morfologi citra mampu mengidentifikasi Anemia 
Thalasemia Betha (β) Mayor, dengan tingkat akurasi sistem sebesar 100%. 
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Identification Anemia Thalassemia Betha (β) Major Based on Red Blood Cells 
Morphology Image 
KATARINA NOVI WAHYUDIANI 
Department of Informatics. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. 
Sebelas Maret University 
ABSTRACT 
Thalassemia Betha Major is one abnormality of red blood cells based on the 
classification of anemia. Thalassemia Betha Major has a characteristic cell includes 
microcytic, nucleated erythrocytes (eritroblast), target cells, and small fragment. 
Thalassemia Betha Major is analyzed based on a complete blood count with blood smear 
examination hematology. However, these processes pose a problem, namely that affect the 
accuracy for identification and takes time. To overcome this, the process of analysis can be 
performed using image processing techniques that are based on the morphology of red blood 
cells. This study aims to identify anemia Thalassemia Betha Major based on morphological 
image of red blood cells. Image processing methods used include image segmentation 
process of normalization in the form of images, color threshold, threshold Otsu, 
morphological operations of erosion and the bounding box. Generates characteristic 
extraction area of the cell, the area of the cell nucleus, the cell diameter and cell ratio. The 
identification process for determining the types of cells based on the extraction 
characteristics. The testing process using 5 groups of images Thalassemia Betha Major, each 
consisting of 6 images. The results show that the morphology of the image is able to identify 
Anemia Thalassemia Betha Major major, the system accuracy rate of 100%. 
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DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN 
 
β  : Betha 
BCV  : Between-Class Variance 
RBC  : Red Blood Cell 
SEM  : Scanning Electron Microscope 
WCV  : Within –Class Variance 
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